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Nifeaux indicatifs hebd.Oll&daires des prix hors taxes.A la cons011111&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 11.01.88 
En mo~ie nationales 
In nati~nal currencies 
T= 1 
Be~ique (:rB) 







Luxembourg ( :rL) 
Ned41tr1a.nd (fi) 
Por '"°rrl ( ESC) U.K £) 











sf bourg land 
Por~ugal 
U.K~ 
C.E.E. / E.E.C. 
a) Noyenne/Average 
b) Noyenne tous 
produits (4) 
Average for all 
products 















C.I.E. / E.I.C. 
Nor/Average (4 
lssence super Essence norllll.l.e 
Premium Gasoline Regul&r gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
7.864 7.224 











Essence super Essence norma.le 
Premium Gasoline Regul.&r gasoline 
















Essence super Essence nol'll&l.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 















Gasoil moteur Gasoil chauttage luel Residual B'1'S 
Auto110tive gasoil Heating gasoil Residual Y.O. BSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
7.878 5.897 3.255 
1.725 1.365 .760 
355 2.83 170 
21.489 21.489 15.143 
25.661 21.439 13.698 
1.210 1.194 52.5 
186,15 125,92 94:,82 
279.180 216.670 108.976 
7.660 7.030 3.856 
400 334 232 X 
34.776 - 23.355 
132,33 118,00 66,62 
Ga.soil moteur Gasoil cbauttage Juel Residual B'l'S 
Auto110tive gasoil Beating gasoil Residual Y.O. BBC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
230,05 172,20 95,05 
274,51 217,22 120,91 
216,99 172,98 103,91 
164,74 164,74 116,09 
230,29 192,40 122,93 
219,14 216,25 95,08 
302,19 204,42 153,93 
232,02 180,07 90,57 
223,68 205,29 112,60 




24-1,21 215,09 121,44 
2Z1,89 186,53 108,64 
I 2.28113 I 
I I I 
Gasoil moteur Gasoil chauttage .fuel Residue! BTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residua.I 1.0. RSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
182,20 136,38 75,28 
217,41 172,04 95,79 
171,86 137,00 82,30 
130,48 130,48 91,95 
182,39 152,38 r;n ,36 
173,56 171,27 75,31 
239,33 161,89 121,91 
183,76 142,62 71,73 
177,16 162,59 89,18 
172,33 143,90 99,95 
205,65 
- 138,11 
191,03 170,34 96,17 
180,49 147,74 86,M 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 






Prix moyens au : 15.10.1987 
Average prices at 
---------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 664.75 431.12 233.63 643.46 426.87 216.59 453.37 230.44 222.93 
DANEMARK 936.66 704.56 232.10 909.15 676.43 232.72 644.22 383.99 260.23 
DEUTSCHLAND 571.50 364.82 206.68 536.44 360.:31 176.13 507.00 307.54 199.46 
GRECE 555.79 381.45 174.34 519.70 361.16 158.54 270.67 115.56 155.11 
ESPAGNE 659.61 430.Sl 229.10 608.87 398.46 210.41 490.48 261.01 229.47 
F"RANCE 805.39 607.38 198.01 788.75 580.75 208.00 542.47 329.48 212.99 
IRLANOE 857.43 589.93 267.50 845.64 587.58 258.06 763.16 474.78 288.38 
ITALIE 1038.06 824.39 213.67 999.61 818.S3 181.08 523.64 308.99 214.65 
LUXEMBOURG 529.78 295.24 234.54 519.13 294.18 224.9S 372.17 154.40 217.77 
NEOERLAND 785.14 547.63 237.51 760.45 520.96 239.49 443.43 215.79 227.64 
PORTUGAL 834.97 S71.40 263.57 806.90 569.20 237.70 519.22 284.01 235.21 
ROVAUME UNI 625.49 404.12 221.37 611.68 402.30 209.38 570.73 347.20 223.53 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
--------------------------------------------~------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price(A) Without taxes 
--~------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 204.99 29.79 175.20 123.02 0.00 123.02 
OANEMARK 593.55 374.81 218.74 434.31 (8) 301.13 133.18 
DEUTSCHLAND 212.25 35.01 177.24 127.79 8.:34 119.45 
GRECE 270.67 115.56 155.11 174.23 64.93 109.30 
ESPAGNE 287.52 94.09 193.43 120.81 0.89 119.92 
F"RANCE 318.16 113.66 204.50 154.25 30.78 123.47 
IRLANDE 327.14 85.34 241.80 170.30 11.87 158.43 
ITALIE 478.27 302.07 176.20 122.79 7.69 115.10 
LUXEMBOURG 214.17 12.11 202.06 126.56 2.66 123.90 
NEOERLAND 308.62 113.08 195.54 150.70 17.87 132.83 
PORTUGAL o.oo a.co a.co 155.92 25.70 181.62 
ROVAUME UNI 215.71 18.31 197.40 144.19 13.02 131.17 
Taux de change au 15.10.1987 
1 Dollars = 37.5625 F"B = 6.9075 CO= 1.7998 OM= 118.2500 PES = 6.0095 F"F" = 138.5400 OR 
= 0.6708 IRL = 1300.50 LIRES = 2.0251 FL = 142.5200 ESC = 0.6008 UKL 
ff.-·.- .~ ... ,::~·'_,' 
·,!'!.";!' 
-·"'~. 
(A) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT 
(B) Taxe recuperable lniquement par Les 
Consomnat~rs ind.Jstriels. 
Tax rect.perable only by industries 
·,:'l'J~····ti,~ l""":W'j~~-~~---
(1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irl.ande livraison s'etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure A 2.000 tonnes pa.r mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix t'ranco consommateurs. Pour l'Irl.ande livraison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne r6sulte d'une pond6ration des quantit6s consollllll6es de chaque produit concerns au cours 
de la p6riode 1986. 
• 
'!be result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1986. 
Prix concernant !'essence sans plomb . 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 is. 
Le bJlletin publie chaque sema.ine les prix conouniques pa.r les Etats membres, colllll8 et.ant les plus f'requemment pratiques, 
pour une cat6gorie de consoanateura bien sp6citique d6finie ci-dessus. 
Des compara.isons de prix entre Et.a.ta membres ainsi qua leur 6volution doivent Otre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, mais 6ga.lement des diff6rences clans 
les sp6cifications de qualiU des produits, des m6thodes de distribution, des structures de march6 propres A chaque Et&t membre 
et d&ns la mesure ou les cat6gories repertoriees sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donne. Une 
description d6ta.ill6e de la methodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin pa.raissant au debut de cha.qua trillestre. 
'!be hllletin reports prices supplied by the Member states as being the most f'requently encountered. for the specific categories 
of sale listed above. 
Compa.risons between prices and price trerns in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because ot differences in product quality, in ma.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the stand.a.rd categories of sales are representative of total national sales ot 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
'l'aw< de change au: 





34,2450 1B - 6,2.840 CD - 1,6360 IJI - 1:50,44 DR - 111,43 PES - 5,5215 FF - 0,6160 £ IRL -
1.203,25 Lllm, - 1,8383 rr. - 133,931 ESC - 0,5400 UK£ 
43,23831B - 7,9342.8 CD - 2,06564 Iltl - 164,696 m - 140,693 PES - 6,97153 FF - 0,777808 £ IRL -
1.519,24 LIRD:, - 2,32107 FL - 169,103 ESC - 0,692717 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Communaut6 




Mois OCTOBRE 1987 
Month OCTOBER 1987 
Tous renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus en Ul6phonant au no. (02)235.35.75. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02)235.35.75 
Le bulletin publie: chaque semaine les prix bors droits et taxes a la consoaaa.tion en monnaies nationa.les, dollars et ecus -
le coot CA1' mensuel communa.utaire (donn6es les plus r6centes). 
chaque mois les prix de vente aux conso11111ateurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en mannaies nationa 
dollars et ~us. 
chaque trimestre le coOt CA1' trimestriel pour chaque Etat membre. (s6rie historique) 
'!be bulletin publishes: each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly err cost for the Coanunity (most recent avail.able data). 
each 110nth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each qua.rter the qua.rterly err cost for each Member state (historical series). 
